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Resumen
Poeta bilingüe, puertorriqueña y lesbia-
na de color, Luz María Umpierre-Herrera 
expresa la temática de una relación lés-
bica madre/hija –“la relación”– en cuatro 
textos analizados aquí, compilados en 
I’m Still Standing: Treinta años de poesía 
/ Thirty Years of Poetry (2011). La autora, 
expatriada en los Estados Unidos, tema-
tiza el esencialismo lésbico para com-
batir homofobia y racismo del patriarca-
do norteamericano. El presente trabajo 
analiza cómo dicha relación esencialista 
se conecta con las teorías queer y los 
feminismos. 
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El esencialismo lésbico:
La relación lésbica 
madre/hija en I’m Still 






Bilingual, Puerto Rican, and lesbian poet 
of color, Luz María Umpierre-Herrera 
thematically expresses a mother/daugh-
ter lesbian relationship –“la relación”– in 
four texts analyzed here and compiled in 
I’m Still Standing: Treinta años de poe-
sía / Thirty Years of Poetry (2011). The 
author, expatriated to the United States, 
wields lesbian essentialism thematically 
as a framing referent to combat North 
American patriarchal homophobia and 
racism. This essay analyzes how said 
essentialist relationship relates to queer 
and feminist theories.
Keywords
Agency, Feminist Theory, Lesbian Es-
sentialism, Luz María Umpierre, Mother 
and Daughter, Queer Theory.
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Hoy	en	día,	las	teorías	de	los	feminismos	norteamericanos,	europeos	y	latinoa-





centrado	 en	 la	diferencia	biológica	 entre	hombre	y	mujer.	En	América	Latina	
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primero	el	blastocisto	y	 luego	 la	bebé	 la	perciben	como	el	primer	cuerpo	con	
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12		 Se	entiende	que	“el	 tendón”	puede	referirse	a	 los	 ligamentos	o	a	 los	 tendones	que	conectan	el	fémur	con	la	
articulación	de	la	cadera.	Se	analiza	el	término	aquí	como	metáfora	del	himen.
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The Straight Mind (1992)	que	toda	la	cultura	humana	es	construida	y,	por	ende,	
política,	y	mantiene	que	las	lesbianas	no	son	mujeres	al	no	definirse	en	relación	
contra	los	hombres,	como	hacen	las	mujeres	heterosexuales	(Wittig,	1992,	32;	
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del	 género	 “que	naturalizan	 ‘lo	 femenino’	 y	 ‘lo	masculino’	 al	mezclarlos	 con	
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nuevo	un	 entendimiento	del	 cuerpo	 femenino	de	 una	manera	 esencialista	 que	
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